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Problema Sarre 
Plebiscitul din 13 Ianuarie — O zi hotărâtoare pentru mersul Europei 
E u r o p a în t reagă pr iveş te cu ochi 
îngri joraţi spre provincia Sarre . Şi nu 
de acum. In ultimele luni ale anului oe 
a t r ecu t , aproape că nu e ra număr din 
mari le ziare din ţ a r ă şi s t r ă ină t a t e , în 
care să nu se a m i n t e a s c ă şi despre 
Sar re . î n s e m n ă t a t e a problemei pent ru 
p a c e a şi liniştea Europe i e a t â t de mare , 
încât în clipe de doliu genera l la că­
pătâiul unui rege (Regele Alexandru al 
Iugoslaviei) , bărbaţ i i politici şi în t reagă 
opinia publică, au privit deopotr ivă la 
sicriul r ega l ca şi la provincia Sar re . 
In 13 a lunii cu ren te , problema 
Sar re v a fi des l ega tă . D a r cum? A-
ceas t a - i în t rebarea ca re pluteş te pe 
buzele tu turora . Chiar d a c ă nu va fi 
r ezo lva tă în întregime, d a t a de 13 Ia ­
nuar ie formează o da tă nouă , care des ­
chide drumuri noui . Bune sau rele , 
vom vedea . 
In numărul vi i tor al gazete i vom fi 
în m ă s u r ă să dăm ceti tori lor noştri lă­
muriri de felul cum a t r e c u t ziua de 13 
Ianuar ie şi rezul ta te le la cari s'a ajuns. 
In număru l de faţă facem un scurt is­
to r ic , o re împrospătare a aceste i p ro­
bleme, pentruca pe deplin cunoscându-o, 
s'o p u t e m privi în fa ţă . 
Bazinul Sarre (astfel e numit în 
t r a t a t u l dela Versail les) e o înt indere 
de p ă m â n t , între F r a n ţ a şi Germania, cu 
o suprafa ţă de 1880 k m . p. , pe care-şi 
t ră iesc vieaţa 773 de mii de locuitori . 
P ă m â n t u l acestei pro,vincii închide în 
mărunta ie le sale bogăţii imense de căr­
buni de toate calităţile. î na in te de răz-
boiu, provincia a p a r ţ i n e a Germaniei şi 
nesfârşitele sale mine de cărbuni um­
pleau cu vârf bugetu l aces te i ţări . 
După războiu, s'a s tabi l i t pen t ru 
a o e a s t ă provincie (prin t r a t a t u l dela 
Versail les) un t r a t a m e n t special, pe 
care-1 vom expune mai la vale . Cauza 
şentru care s'a apl icat Sarre-ului un 
j r a tament special, a fost u rmătoarea . 
In t impu l răsboiului, Nemţii au făcut 
mari s t r icăciuni minelor de cărbuni cari 
se aflau în nordul F ran ţe i . Exper ţ i i 
ingineri trimişi la fa ţa locului, au cer­
ce ta t str icăciunile şi şi-au d a t păre rea : 
In u r m a str icăciunilor pricinuite de 
Nemţi , aces te mine nu mai pot func­
ţiona. Pen t ru r epa ra rea lor t rebuesc cel 
îuţin 15 ani de muncă . 
F r a n ţ a s'a v ă z u t astfel , deodată , 
l ipsită de cărbuni cari pentru ea, l ip­
s i tă de lemn*-, însemnau nu numai pier­
derea unei bogăţ i i na tura le de mare 
valoare , ci era vorba chiar despre o 
necesi ta te de t r a iu . 
In aoeas tă împrejurare F r a n ţ a s'a 
gândi t imediat la o compensa ţ ie . Şi 
ochii i-au căzut t ocma i pe basinul Sa r re , 
, care prin minele sale de cărbuni îi r e ­
pa ra paguba şi în plus , aces t bas in 
apar ţ inea Germanie i , v inova ta s t r ică­
ciunilor minelor de cărbuni ale F r a n ţ e i . 
Prin t r a t a t u l dela Versai l les d in t re 
puteri le înv ingă toare şi Germania , i s ­
călit la 28 Iunie 1919, s'a s tabi l i t pen­
t r u bazinul Sarre ( a r t . 45—50 şi o a n e x ă 
ou trei capi to le şi 40 pargrafe) un r e ­
g im special după cum urmează. 
Pentru minele de cărbuni din nordul 
Franţe i dis truse de Nemţi în t impul 
războiului mondial , Germania cedă 
Fran ţe i p rop r i e t a t ea bazinului Sa r re . 
Drep tu l de p rop r i e t a t e asupra bazinului 
însă, prin ace laş art icol , e mărg in i t : ea 
nu poate decâ t să folosească t o a t e mi­
nele de cărbuni câ t e se găsesc înt re 
grani ţe le bazinului . 
In ce pr iveş te guvernarea provin­
ciei, s'a s tabi l i t astfel. Germania a re­
n u n ţ a t la dreptul de guvernare şi condu­
cerea basinului a t r e c u t asupra Socie­
tă ţ i i Naţiunilor. E a v a guverna Sar re-u l 
pr intr 'o comisie de 5 membrii d int re 
cari unul e p reşed in te . 
In art . 49 s'a t r e c u t u rmă toa rea 
dispoziţie: după 15 ani dela s emnarea 
t ra ta tu lu i , locuitorii bazinului Sarre vor 
fi chemaţi la vot , unde îşi vor exprima 
dor in ţa în t r 'un fel din următoare le t rei . 
1. Să t r ă i a scă şi de aci înainte a ş a 
cum s'a s tabi l i t prin t r a t a t u l dela Ver­
sailles. 
2. Să se a l ipească Fran ţe i . 
3. Să se a l ipească Germaniei . 
In 13 Ianuarie a. c , to ţ i locuitorii 
bazinului Sar re , b ă r b a ţ i şi femei cari au 
t r ecu t de 20 de ani, se vor p rezen ta la 
cele 901 secţii de vo ta re . Oum vor 
vo ta? Vor r ă m â n e mai depar te cum 
s u n t ? Se vor alipi Fran ţe i ? Se vor alipi 
Germaniei? Aceas ta - i în t rebarea zilelor 
ce le trăim. Nelinişt i toare întrebare, căci 
Germania ţine cu orice pre ţ , ca de a s t ă 
da t ă să-şi aducă acasă fiul ră tăc i t , r ă ­
m a s însă to t boga t . 
După unele semne şi d u p ă unele 
în temeia te pă re r i alipirea de F r a n ţ a 
este exclusă. Mai r ămân deschise ce ­
lelalte două d rumur i . Iarăşi după une le 
semne, s 'ar p ă r e a că aceea care v a c â ş ­
t iga va fi Germania . Mai a les că îna­
inte cu o lună s'a s tabi l i t un p a c t î n t r e 
F r a n ţ a şi Germania , prin care a c e a s t a 
din u rmă se obl igă să dea celei dintâi 
o anumită s u m ă de bani , în caz că lo ­
cuitorii Sarre-ului vor vo ta al ipirea c u 
Germania. A c e a s t ă sumă v a fi u l t ima 
despăgubire p e n t r u minele de că rbun i 
distruse în nordul F ran ţe i . Deşi a c e a s t ă 
despăgubire b ă n e a s c ă a fost s t ab i l i t ă , 
in principiu, ch iar prin t r a t a t u l de p a c e , 
to tuş i , faptul că a c u m s'a s tabi l i t c h i a r 
şi cifra sumei şi amănun te l e de p l a t ă , 
— zic a c e s t fap t ne face să c redem c ă 
părerea genera lă e că Sarre-ul v a t r e c e 
Germaniei . 
In număru l viitor, cău ta ţ i r e z u l t a t u l 
votului . S . O. 
Minist ştri germani colectează ofrande pe 
străzile Berlinului. 
Dsla ministrul propagandei Gocbbels, a 
pornit hotărirca ca persoane sus puse să colec­
teze pentru ajutorul de iarnă al săracilor şi s i 
umble înşişi cu cheta ps străzi. In Btr l in s'au 
anunţat 3000 de astfel de persoane, bărbaţi ş i 
f«mii: miniştri, subseretari de stat, mari c o -
mereianţi şi industriaşi, înalţi funcţionari, a c ­
tori şi artişti de cinema cuaoscuţi, ziarişti, s to . 
Cheta a pornit după prânz cu fanfare în frunte,, 
pe strada Uatsr den Linden. La hotelul Adlon 
au început să strângă miniştrii Goring şi Goe-
bbels, primul Intr'o strălucitoare uniformă, al 
doilea îmbrăcat civil. In faţa cast i Columiu» 
pe piaţa Poţsdam era doamna Goebbels, îna­
intea primărisi primarul S*hm iar în faţa băncii 
naţionale preşedintele Sîhacht. Era o mulţime 
enormă pe străzi; îmbulzeala devenise ap roape 
primejdioasă iar poliţia se străduia sâ a p e r e 
de iavălmăşală ps cei cu chsta. 
In alte părţi ala oraşului erau şeful presei 
Reichalui Dietrich, adjutantul oancslarulni 
Hitler, Bru.kaer , subsecretari i de stat Meisner, 
Eng«l,Landfried şi Lemmers, campionul boxeor 
S-hmelling, artiştii de cinema Paul K*mp, Anny 
Ondrs, Fritcch, RUfcnstahl, Caarlotte St sa, e te . 
In alte străzi aduna conducătorul organizaţiei S S 
şi al poliţiei de stat H mmllr şi conducătorul 
sporturilor T s . h i m m e r Oi ten . 
Colecta a durat până seara târziu iar Ia 
sşirile teatrelor şi localuri lor de petre eere a 
fost continuată până după sfârşitul repreztn-
taţiilor. Mai mulţi b i n i au adunat Schact, care 
a strâns 32.753 marei . Goring şi Goebbtls au 
strâns împreună 12 080 mărci. 
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Slujba la iă-o deplini 
Cea mai mare pacoste a zilelor noa­
s t re este că oamenii nu-şi Împlinesc dato­
rinţele, ori dacă şi-le împlinesc, apoi foarte 
rar îşi fac slujba deplin, dupăcum cere 
a tâ t de hotărît sf. apostol Pavel. Şi atâtea 
datorinţe avem! Să le luăm pe rând: 
1. Creştinul adevărat recunoaşte ma­
rele dar al chemării sale de creştin şi 
mulţumeşte lui Dumnezeu pentru aceasta. 
Regele Alfonso înţeleptul rege al Castiliei 
se ruga zilnic cu mare căldură lui Dum­
nezeu, mulţumindu-i nu atâta pentrucâ l-a 
învrednicit să fie rege, ci, mai ales, pen-
trucă l-a învrednicit să fie creştin. Noi oare 
mulţumit-am vreodată pentru aceasta Dom­
nului? 
2. Creştinul adevărat îl urmează întru 
toate pe Hristos. Zadarnic purtam numele 
de creştini, dacă nu trăim după principiile 
şi învăţăturile lui Hristos, al cărui nume 
îl pur tăm. Alexandru cel Mare sau Ma-
chedon a chemat odată la sine pe un sol­
dat de al său care era leneş. »Cum t e 
cheamă?* îl întreabă marele rege. »Ale-
xandru«, fu răspunsul soldatului. »Ori 
Iapădă-ţi acest nume, ori apoi te poartă 
vrednic de acest nume*. — Nouă oare nu 
ne sună această poruncă: >Ori lapădă-ţi 
numele de creştin, ori apoi te poartă ca 
un creştinl> 
3. Creştinul este fiu al lui Dumnezeu 
şi se poartă ca atare. Iată cum îi descrie 
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întoarcerea păcătosului 
Casa părintelui Vartolomeiu era, pare-
mi-sc, anume aşezaţi , îa t r 'o uliţă dosnică, 
ferită de lume, învăluită în umbra unor plute 
taalte, eu vârfurile în nori . Ia jurul casei se 
Întindea o grădini mare, cât un câmp, încăr­
cată eu pomi stufoşi, adevărată pădure. Ve­
cinii îşi aveau cuprinsurile la o bătaie de 
puşcă, de casa părintelui. Satul se întindea în 
altă par te , cu casele claie-gcămadă, unele în 
altele, ca şi cum s'ar fi ghemuit de irig, sau 
de frica hoţilor, eam numeroş i prin părţi le 
locului. , . , 
In cuprinsul garduri lor părintelui domnea 
o linişte de mănăstire. Doar paserile de în-
drăsneau să faeă gălăgie, încolo şi câinele, 
legat de-o funie de drot , înţepenită între doi 
• r a m se plimba tăcut, de-alungul tuniei, prin-
zftnd muşte , ca să se mai deeamorteaseâ.-
A.Uă treabă de făcut nu pr«a avea dulăul 
eăci de o a 8 a părintelui om cu gânduri rele nu 
s'a apropiat, deşi e mult de când i-s'a făcut 
feştaaia de casă nouă şi a gizduit trei rân­
duri de popi, doi morţi de bătrâneţe, iar pă­
r in te le Vartolomeiu de mult poartă barbă. 
Dacă ai întreba pe părintele, eum se mul­
ţumeşte, în zilele noastre de fală şi alergări 
sf. Iustin pe creştinii cei, dintâi: >Ei toţi 
locuesc în patriile lor, însă ca străini. Fie­
care ţară străină le este patrie, iară patria 
le este străină. Trăiesc în trup, dar nu 
după trup. Trăiesc pe pământ, însă după 
legile cereşti. Se supun legilor, viaţa lor 
însă este mai pe sus decât orice lege. Ei 
îi iubesc pe toţi oamenii, şi sunt persecu­
taţi de toţi. Sunt săraci, însă îi fac pe 
mulţi bogaţi. Sunt batjocoriţi, însă tocmai 
prin aceste batjocuri se arată nevinovăţia 
lor*. 
4. Creştinul adevărat nu se ruşinează 
nici odată de religia sa. Sf. Pacianus a 
fost episcop la Barcelona, în veacul al 
doilea după Hristos. întrebat odată, ce 
este, a răspuns: «Numele meu este cre­
ştin, iară conumele catolic<. Aşa să răs­
pundem şi noi, să nu ne fie ruşine a ne 
mărturisi credinţa înaintea oamenilor, că 
numai aşa putem aştepta ca şi Domnul 
nostru Isus Hristos că ne mărturisească 
înaintea Tatălui său celui din ceriuri. 
5. Creştinul adevărat citeşte numai 
gazete, reviste şi cărţi creştine, desăvâr-
şindu-şi cunoştinţele religioase. Celce nu 
sprijineşte presa creştină, celce nu se abo­
nează cel puţin la o gazetă ori la o revistă 
creştină, celce nu sprijineşte din toate pu­
terile sale literatura creştină, nu este creş­
tin adevărat, ba nici om de omenie nu 
este, fiindcă nu-şi împlineşte datorinţele 
sale creştineşti. 
6. Creştinul adevărat îşi îndeplineşte' 
cu toată scumpătatea datorinţele sale faţă 
de îngerul păzitor al vieţii omului, şi anume 
încrezându-se copilăreşte în el, urmându-i 
pilda şi îndrumările, mulţumindu-i pentru 
sprijinul ce i-1 dă, ferindu-i de rele şi 
fiindu-le semenilor noştri îngeri păzitori 
în cursul vieţii lor. 
7. Creştinul adevărat îşi cinsteşte în­
văţătorii şi se poartă cu multă cinste faţă 
după palate, să stea în casa cu ferestrele cât 
cârpătoarele, eu streşinile pleoştite, eu lespezi 
de piatră la intrare, în loc de scări de beton, 
ţi-ar răspunde, cum a răspuns atâtor eurioşi : 
— „E o casă binecuvântată de Dumnezeu, 
de eare furii n'au îadr isn i t să se apropie, nă­
cazurile prea mari şi nenorocirile au încun-
j urat-o. Şi ce poate fi mai bun în aceasta 
lume trecătoare deeât un cuib ferit de amin­
tiri dureroase, de întâmplări nenorocite. De 
aeeea mă simţesc atât de bine şi liniştit în 
aceste încăperi, scunde, cum le vedeţi şi 
mi-am căpătat încrederea, ca şi înaintaşul meu, 
eă voiu fi păzit şi de aei înainte de îneercări 
grele, cari sunt atât de spornice în vremurile 
de azi. Şi atunci de ce să mă lipsesc de a-
eeastă nădejde în bine 1 Las' că şi r idicarea 
unor case noui ar cere cheltueli mari şi c re ­
dincioşii mei, afară de 5—6 inşi, sunt secătuiţi 
de lipsuri, a ţa că aş prilejui izvor de turbu-
răr i şi nemulţămiri. 
De ce să alung pacea şi bunăinţelegerea 
dintre mine şi păstoriţi, eâad mă simţesc atât 
de bine, atât de împăcat, între aceste ziduri, 
aşezate în margine de sat, în loc dosit, cum 
vi-se pare, dar nu pustiu, nu uitat de lume, 
ci atât de des cercetat, ca un izvor al tă­
măduirii"... 
Şi de fapt, dacă cărarea întâmplării te-ar 
duce prin satul părintelui Vartolomeiu şi te-ai 
opri pentru o zi două la cumetrie, afaeeri sau 
taifasuri, te-ar cuprinde mirarea de şirul lung 
de bătrâni. Regele Perşilor, Hermouz, atât 
de mult îşi stima pe învăţătorul său Bu-
zurge, încât nici când nu-şi lua insigniile 
de rege în faţa învăţătorului său. Alexan­
dru cel Mare spunea adeseori că tatălui 
său Filip îi mulţumeşte viaţa, iară învăţă-
torului său Aristotel tot ceeace ştie. Spar­
tanii erau vestiţi de cinstea ce o dădeau 
bătrânilor. Un bătrân se duse odată la 
jocurile olimpice (jocuri sportive cum se 
fac şi astăzi cu footbalul în toa te oraşele 
noastre). Trecând pe lângă bătrâni şi ti­
neri, nimenea nu a voit să-i dea loc sa 
şadă. Când a ajuns însă la locurile pe cari 
le ocupau Spartanii, toţi s'au ridicat în 
picioare şi l-au pottit să şază. »Zeilor — 
a strigat atunci bătrânul — toţi Grecii 
cunosc virtuţiile, dară numai Spartanii le 
şi urmează*. Pilda regelui Hormouz şi a 
Spartanilor ne-ar putea da de gândit şi 
nouă. 
8. Creştinul adevărat, dacă este ser­
vitor, se poartă cu cea mai mare cinste 
faţă de stăpânii săi, tot asemenea şi în­
trucât este ucenic, nu-şi înşală, nu-şi fură, 
nu-şi batjocoreşte stăpânul. In schimb, în­
trucât este stăpân ori patron, se va îngriji 
de sănătatea sufletească şi trupească a 
servitorilor sau ucenicilor săi, se va purta 
faţă de ei eu blândeţă, cu dragoste şi cu 
dreptate, le va plăti sâmbria la vreme, le 
va da prilej şi slobozenie să meargă la 
sf. biserică şi-i va cinsti ca pe nişte mem­
bri foarte preţioşi ai familiei sale. 
9. Creştinul adevărat, întru cât este 
cetăţeanul oricărei ţări, se gândeşte la 
cuvintele sf. apostol Pavel: >Tot sufletul 
să se supună stăpânirilor celor mai înalte, 
pentrucă nu • este stăpânire fără numai 
dela Dumnezeu j şi stăpânirile cari sunt 
dela Dumnezeu sunt rânduite. Pentru aceea 
celce se împotriveşte stăpânirii, rânduelii 
lui Dumnezeu se împotriveşte, iară cari st 
împotrivesc, osândă şie-şi vor lua* (Rom 
de oameni, de toate vârstele, cari se ţin lanţ 
pe poarta ogr iz i i , ca la moară, cu aeeea deo­
sebire, eă la moară oamenii se strâng toţ: 
înlăuntru, In casa morarului, până ce să le 
vie rândul, pe eând aci, îşi dau rflnd, intrând 
eâte unul, ceialalţi aşteaptă pe-afară: UBUI a-
jutând slugilor la câte ceva, altul, scoţând o 
găleată de apă servitoarei care se plânge c'c 
doare la furea pieptului dc-atâta seos , câte-c 
cumnată intră in bucătărie la doamna preu< 
teasă, spunându-i veşti din la t , până ce să-
vis rândul. 
Şi dacă s'ar întâmpla, ca tu, cel întârziat 
ca oaspe al părintelui, să ai fire eiudată di 
femeie, de-a şti {ol, de-a afla tot şi l-a 
descoase, câtuşi de cât, ai afla lucrur i intere 
sânte, vrednice de-a fi scrise. 
La părintele Vartolomeiu, nu merg oa 
menii numai pentru lueruri creştineşti, ca bo 
tezuri, cununii, înmormântări, feştanii, maslur 
deslsgări, rugăciuni, ci îi deschid poarta, 
bat în uşă şi pentru alte nevoi şi aăeazur 
pentru îndrumări şi sfaturi, împăcări şi tâi 
gueli mari şi mărunte, pricini şi judecăţi i 
mii de afaceri, cari zolesc vieaţa unui sat, ît 
cepând dela naşterea fiecăruia, până să i-S 
cânte aleluia. 
Aţa au fost obişnuiţi oamenii din sait 
părintelui Vartolomeiu, eine ştie din ce vre 
muri uitate şi cine ştie de către ce om a li 
Dumnezeu, ea tot vălmăşagul năcazurilor ş h 
bucuriilor să-I treacă prin sflta luării la ci 
A apărut „ C A L E N D A R U L D E L A B L A J " 
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1 3 , 1—2). — întrucât este catolic, îşi va 
cinsti pe superiorii săi sufleteşti, pe Papa, 
mitropolitul, episcopul, protopopul, parohul 
ori capelanul, aducându-şi aminte de cu­
vintele Domnului: >Celce vă ascultă pe voi, 
pe mine mă ascultă, şi celce se lapădă de 
voi, de mine se lapădă; iară celce se la­
pădă de mine, se lapădă de celce m'a 
trimis pe mine* (Luca 10, 16). > Acuităţi 
pe mai marii voştri şi vă plecaţi lor, pen-
trucă ei priveghează pentru suiletele voastre, 
având să dea seamă ca să o facă aceasta 
cu bucurie, iară nu suspinând, căci aceasta 
nu vă este de nici un folos* (Evrei 13, 17) 
şi >Aşa a rânduit şi Domnul, ca aceia ce 
propovăduesc evanghelia, din evanghelie 
să se hrănească* (1. Corinteni 9, 14. — 
întrucât este superior, creştinul adevărat 
va fi drept, cinstit şi milostiv, aducându-şi 
aminte că va avea'să dea seamă de faptele 
sale în faţa lui Dumnezeu. 
10. Creştinul adevărat , întrucât este 
nănaş, se va îngriji de creşterea religioasă 
a finilor săi şi de traiul cinstit creştinesc 
a finilor din sfântul sacrament al căsătoriei. 
Iar, întrucât sunt soţi de căsătorie, se vor 
cinsti împrumutat şi îşi vor fi credincioşi 
până la moarte, gândindu-se, în cursul că­
sătoriei, că ei sunt chemaţi să înmulţească 
neamul omenesc, iară nu să-1 nimicească 
încă din pântecele mamelor, ceeace este 
omor. Ba, creştinul adevărat chiar şi faţă 
de vitele sale are anumite îndatoriri, dân-
du-le hrană la vreme, odihnă îndestulitoare, 
ajutându-le In caz de boală, uşurându-le 
pe cât e cu putinţă viaţa şi aşa atât de 
grea. 
Iată cum înţelege sf. apostol Pavel 
cuvintele: >slujba ta fă-o deplin!* 
P ă r i n t e l e l u l l u 
Cit i ţ i „UNIREA POPORULUI" 
Un mare eveniment politic 
U n acord a legat F ran ţa şi Italia, punând 
astfel capăt unei nehotărîtoare situaţii 
La începutul aceste i s ă p t ă m â n i s 'a 
produs la Roma un mare eveniment p o ­
litic, care se pare că va fi sfârşitul unor 
s tăr i nehotăr î te şi începutul unui drum 
mai limpede în mersul politicii europene. 
E vorba despre acordul dela Roma din­
t r e Italia şi F ran ţa , semna t în 7 a lunii 
aceste ia de că t r ă dnii Mussolini prim-
ministrul celei dintâi şi Laval, minis t ru 
de externe a celei de a doua. 
Aoest acord e de mul t p lănui t , 
încă pe vremea când ministru de ex te rne 
francez era r ăposa tu l Bar thou, s'a l ua t 
ho tăr î rea ca el să poa r t e s t eagu l a lb al 
înfrăţirii şi pe p ă m â n t u l i talian, dupăce 
cu cinste îl pu r t a se pe pămân tu l a l t o r 
ţări . Vizita de pret inie urma sâ o facă 
imedia t dupăce. rege le Alexandru al 
Jugoslaviei a r fi fost părăs i t F r a n ţ a . 
D a r s'a î n t âmpla t ce s'a î n t â m p l a t şi 
sarcina a c e a s t a a t r e c u t de pe umeri i 
lui Bar thou a sup ra lui Lava l , noul mi­
nis t ru de externe. 
A t rebui t să t r e a c ă un t imp, ca să 
se l impezească s i tua ţ ia tulbure a a t en ­
t a tu lu i dela Marsilia, pen t ruca d. Lava l 
să p o a t ă pleoa în I t a l i a . Dsa a ajuns la 
R o m a în ultimile zile ale s ă p t ă m â n i i 
t r ecu t e . In p rea jma plecării, semnele 
unei bune înţelegeri erau cam pu ţ ine . 
S8 chiar vorbea că d. L a v a l nu v a m a i 
pleca, p e n t r u s implul motiv c 'ar p leca 
deageaba . 
A p l eca t însă şi nu deageaba . Con­
versaţ i i le începu te au fost „ ex t r em de 
in t e resan te şi a n i m a t e " : în t reveder i pes t e 
întrevederi au a v u t loc, până când g lasu l 
fără fir al telegrafiei a a n u n ţ a t că s 'a 
t recut peste „consfătuirea h o t ă r î t o a r e * . 
Duminecă . n o a p t e a s'a da t o m a r e 
recepţ ie la un p a l a t ministerial . Dni i 
Mussolini şi L a v a l s'au r e t r a s în t r ' o 
cameră vecină cu sala de recep ţ ie şi 
după miezul nopţ i i au apă ru t a m â n d o i 
zâmbitori şi au dec la ra t oaspeţ i lor c ă 
s'a ajuns la un perfect acord în t re r e ­
prezentanţ i i ce lor două mar i pu te r i , 
u rmând numai ca să se facă formali­
tă ţ i le pen t ru iscăl i rea lui. 
Nu c u n o a ş t e m în amănun te aco rdu l 
(mai bine zis acorduri le căci se vo r 
semna p a t r u acordur i ) , t o t u ş i din oe 
ştim, F r a n ţ a a a p ă r a t ou dârzenie Mica 
în ţe legere şi pr in u rmare şi R o m â n i a . 
Mussolini u r m ă r e a „disocierea s t a t e lo r 
Micii în ţe leger i " . D. L a v a l însă, s'a o p u s 
din r ă spu te r i la a c e a s t a . 
Pr in acord se „afirmă nevoia s t a ­
bi l i tăţ i i polit ice în basinul d u n ă r e a n * 
şi se „ rec lamă neames tecu l s t a t e lo r s t r ă ­
ine în pol i t ica in te rnă a oricărui s t a t 
vecin".. Prin a c e a s t a , indirect, s'a d a t o 
lovitură revizionismului . 
Boştinţi a loctiitoruţui lui Hristos pe pământ. 
Acest obiceiu s'a păstrat cu credinţă si încre­
de re din neam in neam, din tatâ'n fiu, dela 
om la om. Las' că la asta păstrare ' i-a ajutat 
foarte mult şi norocul ee l-au avut de-a avea 
întotdeauna acelaşi suflet înţelegător de preot, 
cum nu se aflau mulţi în jur . 
Părintele Vartolomeiu incă, asemenea înain­
taşilor săi, avea un suflet de aur : but), blând, ier­
tător şi cu adâncă încredere în puterea lui 
Dumnezeu. Dânsul ori eând, in orice împreju­
rare a vieţii, in bine ca şi în rău, în bucurie 
ca şi Ia întristare, nu deseoperia decât voia 
Ziditorului. £1 nu încerca să descopere tn nici 
o întâmplare voia şi puterea omului, de aceea, 
se şi credea în sat, că puterea lui Dumnezeu, 
împiedecă pe furi să se apropie de cuprinsul 
părintelui. 
Dintre multei*, câte mi-a inşirat părin­
tele, într'o seară frumoasă de va r i , stând la 
masa rotundă de piatră, de sub frigărui din 
ogradă, una mi-a rămas proaspătă în memorie 
şi o ţin vrednică de-a o spune şi altora. 
— „Stăteam de vorbă cu preuteasa, aşa 
cum stăm amândoi, acum. In sat, nu se mai 
auzea nici cea mai mică humă, semn, că era 
noapte târzie. Doar, d i a c â n d î n când, câte-un 
lătrat de câine, din obişnuinţă, mai tulbura 
paeea de plumb, cs se lăsase, greoaie, ca un 
capac, peste o oală cu apă cloeotindă. 
Luna părea aninată de vârful unei plute, 
sbătându-se să scape dintre crengi. După locul 
unde era, dădeam cu socoteala, că t recuse 
miezul nopţii. Dar preuteasa avea chef de 
vorbă, cum nu avuse de mult şi-mi venea 
greu, sâ-i curm plăcerea. Sunt momente In 
vicaţa omului, când aducerile aminte din 
trecut, ii face să-şi uite prezentul. Mu ştiam 
cum să ne ridicăm de pe scaune, aşa de a-
dâno ne cufundarăm în vorbe. Poate a fost un 
presimt, o putere tainică, care m'a ţinut treaz, 
contrar obiceiului, până la ceasul acela târziu. 
De-odată, fără nici un presimn, câinele 
din lanţ începu a se sbate, a lătra furios, a-
lergând de-alungul drotului, ea apucat în gură 
de lup. Preutesei i-se lipise vorba de limbă. 
Trag cu urechea în toate părţile şi desluşesc, 
printre lătrături şi chiuitul sârmei, fâşeitul 
unor paşi de opincă, pe lângă gardul dinspre 
uliţă, dacă se poate numi uliţă fundătura asta 
de margine de sat. N'avusem timp să mă gân­
desc la nimic şi : 
— „eioc, eioe" In poartă, . 
— „Cine-i?" — întreb eu răstit, cum nu 
mi-e frică. 
— „Io, domnule părinte", se auzi un glas 
cunoseut, dar in aceea vreme cu neputinţă 
de-al ghici al eui e. 
Preuteasa prinse v i sa tă : „e finul Mareu". 
— „Ce-i flnuleî", — întreb, fără dea-mi 
părăsi scaunul. 
—• „Nu mă cunoşti, domnule părinte? 
Sunt Gheorghe al Orzoaii. Fă bine descuie 
poarta, să-ţi spun de ee am venit". 
— „Gheorghe-al Orzoaii?" . . . se miră 
preuteasa, tremurând ca frunza. 
— „Gheorghe-al Orzoaii?" murmur eu, 
cuprins de un presimt rău, cum nu mă încer­
case în vicaţă. 
— „Trebue, să ştii", — îmi explică pă­
rintele, că, — „Gheorghe era cel mai temut 
bandit, din părţile noastre. M'a fost furt, omor, 
foş, în care să nu fi fost amestecat, cu fapta 
sau cu sfatul. A făcut şi temniţă, dar de cele 
mai multeori, a scăpat, vârând p s alţii t a 
năcaz. Mu e din satul meu, e din comuna ve ­
cină, are Insă rude aci, pe cari i-a amestecat 
în multe neplăceri . 
Prsutsasa, aproape în nesimţire, sta p ro ­
stită de frică, cu ochii ţintă la mine. înaintea 
oshilor mei jucau ssmne ale întrebării: „c«~ 
vrea, ce caută pe vremea asta, ce să-i 
răspund?* 
— „Fă bine, părinte, apropie-tc de poartă 
şi deschide-mi, să-ţi spun năcazul", se ruga eu 
glas plângător. 
Am prins euraj . M'am înarmat t'o sfântă 
cruce şi aţă la poartă... Trag zăvorul. 
Poarta se deschide şi mă găsose faţă în 
faţă cu omul, pe care îl urăşte o lume. 
Luna se descotorise dintre eresgi le plutei 
şi se uita curioasă la ce are să se în tâmple . 
Am lăsat ca lumina ei să-i bată în faţă, 
aşa că i-am putut prinde orice mişcare . 
— ,Bună sara, părinU", şi-mi întinde 
mâna-i păcătoasă. 
care este cel mai frumos şi cel mai ieftin calendar românesc 
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Germania , U n g a r i a Cehoslovacia , 
Iugos lavia , Polonia , R o m â n i a şi Aus t r ia 
vor fi i n v i t a t e să semneze şi ele acor ­
dul . Şe p a r e că German ia şi Ungar ia 
nu-1 v o r iscăli . 
U l t i m a s ă p t ă m â n ă deci , a adus prin 
a c o r d u l franco-i tal ian un m a r e serviciu 
cauze i păc i i . 
Noua biserică gr.'cat 
din Canton 
Ds vre-o zece ani încoace, de ciad era încă 
păr . Lupu ca preot la noi în Canton O, prin 1919i 
ne sfătuiam să facem biserică nouă, pentrucă 
biserica pe eare o aveam era de lemn şi s labi . 
Vre-o 15 ani ne-am tot frământat şi n'am pu­
tut face nimic. Nu s'au învoit membrii la noi 
ehtltuieli , si altă dată nu s'-«u învoit preoţii, 
ba nici episcopul catolic din CleveJand nu s'a 
învoit să aproabe un plan făcut după putin­
ţele poporului. 
Aţa am început a ne sfătui noi de noi, şi 
ia anul acesta, prin Ianuarie, am aUs o corni» 
s ie de 7 persoane şi ne-am apucat de lucru 
Am angajat un contractor bun pe Paul C. 
Lasg şi am mers cu dânsul pe la toate com­
paniile de material de zidit, şi am cumpărat 
material foarte bun cu un preţ, pot zic», foarte 
ieftin, eăei noi îl plătiam tot cu bani geta. 
Asemenea am făcut o listă de donaţii şi 
membrii ee-au ajutat într'un mod îmbucurător. 
Care din dânşii n'an putut da bani gats, a lu­
crat pentru suma subscrisă, iar alţii au donat 
sume frumoass şi au ajutat şi eu lucru! Dse-le 
Dumnezeu mult bine că şi dânşii au făcut foarte 
mult pentrn întreg poporul nos t ru din Canton 
In Februarie 1934 am sfinţit pământul eu 
părintele Ioan Spătariu. 
Când am ajuns cu planurile până aci 
reuşi te , românii noştri erau plini de- veselie. 
Bucuria era generală. 
In timpul zidirei am făcut o mulţime de 
membrii nooi cu câte 5 dolari cari şi-au plă­
tit suma cu lucrul, cu o p 'ată bsgetelâ de 20 
c. la ceas. Era mare însufleţirea. 
Ineetul cu ine«tul, cu ajutorul lui Dum­
nezeu şi al v r e d a c î o r noştri membrii şi bi 
neroitori , am zidit biserica. In acest timp pă­
rintele Spătariu tot la două săptămâni ne ţinea 
serviciul religios în biserica veche. Toţi eram 
mulţumiţi. 
Se apropia însă sfinţirea si ne îngrijorau 
banii din bancă. Cel care iseălia cecurile s 'a 
voit să mai i s â l e a s e ă si să rămână cu biserica 
ea să nu se poată isprăvi. 
Am făcut la iuţeală un împrumut de 1.500 
dolari pe timp de o lună şi n'am stat în loc, 
iară banii i-am plătit înainte de vreme în­
dată după sfinţire. 
După ce am fost gata eu biseriea, am tr i ­
mis invitări Ia toate parohiile româneşti gr. 
-cat din America, c l e i noi dela Canton în 22 
de ani ne-am f i : u t datoria faţă de toate pa 
robiile romtncsti gr.-cat . din America. Mai eu 
seamă la Yaungstowa, unde ie-*m plătit gazul, 
apa, încălzitul şi electrica p« jumătate şi am 
luat parte la petrecerile, Ia mesele comune, şi 
mai ales la iubiteul de 25 ani al R«uniunsi 
„Pietatea", am mers 15 familii. 
Mulţumim poporului român gr.-cat. dela 
Farel l şi Sharen, şi W»hitland, cari au luat 
parte cu toţii la noi. Mulţum m de asemenea 
poporului din Cieveiand, din Lorain si M K>-
ssport, cari au luat parte la bucuria noastră 
şi ne-au adus şi donaţii. 
In special mulţumim şi surori lor parohii 
ortodoxe române cari ne-au sprij nit in mod 
frumot. Mulţumim şi tuturor societăţilor cari 
ne-au sprijinit. 
Mulţumim sos . catolice din Detroit, şt 
poporului nostru din Canton şi particularilor 
car i au ţinut de o sfântă datorie să ne ajute. 
In ziua de mare sărbătoare şi triumf pen­
tru noi, ne-am sfinţit biserica şi numai cu un 
preot gr.-cat. cu părintele Victor Vamoş. 
Asum ne-ar trebui un preot, eăci azi 
avem In America numai 4 preoţi Ia 16 
parohii, şi cu o bună împărţeală şi plată go. 
-its zilelor de »z : , s'ar putea susţinea chiar trivi w <»~ —1' ~ ' ~ • ' " î — -~ Jr » 
16 preoţi, după cum îşi ţin şi alte neamuri 
parohii de mărimea parohiilor noastre . 
S . P o p 
Sabatul adventiştilor si 
sfânta duminecă 
(Urmare şi sfârşit) 
Evreii deduceau că MlnSuitorul foarte 
puţin preţ punea ps sâmfeâta f a r i se lo r „Şl 
deaceea căutau iudeii pe El să-l omoare.,,, 
că deslega sâmbăta" (loan V—18). 
Cât priveşte pe sf. Pavel, eă pradiea sâm­
băta, tot el scrie Coiostnilor la cap. 2. 16—17; 
„Nimenea dară pe voi să nu vă judece pen­
tru mâncare, sau pentru beutură, sau pen­
tru sărbătoare, sau pentru lunile nouă, sau 
pentru sâmbete, cari sunt umbra celor vii­
toare", adecă le spune credincioşilor cari 
ţineau dumineca să nu se uite după vorbele 
celor cari puneau mare preţ pe sâmbăta fa­
riseilor. 
Şi acum, tntrebându-ne adventiştii, de ce 
ţinem dumineca, vom r l s?unde clar precum şi 
de când serbează creştinii Dumineca, ca si 
ştergem minciunile si calomniile lor că s'ar1 
serba numai dela 313 încoace. Ittr'*sdsvlr ci 
poruaeă pentru serbarea duminecii n'avem ta 
Noul T.-stament, dupacum nici pentru sâmbtt i 
n'siram. Dar se descriu în Sf. Scriptură atâtea 
fapte petrecute dumineca în m o i slrbătoresc 
încât devine o cerinţă a sufletului omecesr 
serbarea duminecii. j 
Mai întâi, Hristos a înviat dumineca. Ii 
acea zi mergând mironosiţele la mormânt, aud 
din gura lui Isus : „Bucuraţi-văl Soarele a-
propiindu se au cuprins picioarele lui ş\ 
s'au închinat lui*, (Mat. XXVIII. 9) aşa ci 
din această clipă ziua duminecii devine psntn 
ele mai strălucită, şi mai solemnă decât sâmj 
bita trecută. Deasemcnea citim la sf. IoanXS 
20. Că „ucenicii s'au bucurat văsăndu l pi 
— „Bun să-ţi fie gândul", răspund, EB-
pierzându-1 din oehi. 
— „Părinte, ajută-mă. M'o ajuns mânia 
lui Dumnezeu. Mi-s'or betejit vitele, drăguţele 
mele, că doar atâta am şi eu: doi viţeluşi şi 
mămânsle lor. De trei zile, stau întinse polog 
n'au luat fir de iarbă în gură... Nu mă l isa, 
păr inte , ajută-mi; plătesc, cât vei cere. îmi 
rămân copiii pe drumuri, să cerşească la uşile 
altora"... 
Nu ştiam ce să cred. încercam să 
deseoper adevărul din spusele lui, rostite cu 
g las tânguitor. 
— „Ar fi bine să alergi după veterinarul 
la oraş , el te poate ajuta. Eu, ce putere am?" 
— „L-am adus părinte, am cheltuit bani 
de tnoă "un viţel. Am cumpărat şi leacuri, 
nişte gogoşi, cât pumnul. Le-am vârît pe gât, 
dar Inzădar, stau polog, să-ţi fie mai mare 
mila de ele". 
Şi omul, cars nu s'a îngrozit de sânge 
de om, care a furat bunul altuia, a prefăcut 
în scrum agoniseala semenului său, plângea 
de mila unor vietăţi fără glas, pentrueă erau 
ale lui , nu ale altuia. 
— „Cum aş putea să-ţi ajut, Gheorghe?" 
— „Să ceteşti o sfântă rugăciune, pă­
r inte, pe făina asta" — şi scoate din buzu­
naru l hainei un săculeţ, cât un cocoloş, să 
sa tur i cu el un copil, — „să le dau să lingă 
cât iei între degete din făina sfinţită". 
— „Şi crezi, Gaeorghe, că după asta, o 
să se facă bine?" 
— „Cred, părinte", — răspunde omul eu 
o hotărire, ca şi eare r a r am văzut. 
„Dacă aşa ţi-e credinţa de mare şi pu­
ternică, să ştii că vitele tale se vor vindeca. 
De eumva, însă, simţeşti vre-o îndoială In 
suflat, îţi încarci numai sufletul cu un păcat". 
— „Cred, p i r i nU" . 
Ce să ţi mai spun? Cu toată credinţa ce-o 
aveam în puterea rugăciunii, stăteam la îndo­
ială, dacă omul rău venise după miez de 
noapte, de fapt, mânat să caute lecuirea vi­
telor bolnave, sau a căutat prilej ds-a se a-
propia de casa mea? Iată ce mă Îndemna să-i 
cetesc rugăciunea cerută, deşi nu bucuros fac 
acest lucru pentru fiinţe necuvântătoare. 
Dar, să scurtez vorba, am csrut prautesel 
să-mi aducă patrafirul şt moliftelnicul. 
Am poruncit lui Ghcorahe să îngenun­
cheze lângă masa de piatră, am aruncat pa­
trafirul peste capul plecat al răitului şi am 
cetit in şoaptă, la lumina lampei tropare, ir­
moase şi rugăciuni. A vrut să plătească, dar 
am refuzat orice ban. 
— „Mergi sănătos, Gheorghc, şi să-mi dai 
de veste, dacă ţi-s'*u vindecat vitele"! 
El a plecat oftând şi mulţămindu-mi. 
Ajuns în aşternut, n'am putut prinde 
somnul decât Ia răsăritul soarelui. E r . m foarte 
nerăbdător, s l sflu adevirul. A venit Gheorghe 
al Orzoaii, spaima ţinutului, a i tvea, pentruoi 
mi-a spus, sau cu gâadul de-a-mi face rău 1 
Toată ziua am fost abătut şi neliniştit, dar n'ai 
spus nimănui un cuvâat. 
In amurgul sării, Gheorghi a venit voios 
şi zâmbind mi-a întins o hârtie de cinei suti 
— „Iţi mulţămtse, părinte, ţi-am adu' 
plata". | 
— „S'au făcut bine, Gheorghc?" \ 
— „Cum au gustat din făina sfinţită, s'al 
ridicat pe picioare şi-au început a rosţăi Ii 
ogrinjile rămase, acum patru zile. Căei di 
patru zile, părinte, n'au luat fir de hrană îi 
gură. Mi-ss prăpădeau, de nu alergam la dum 
niata, părinte. Dumnezeu s l - ţ i ţină darul*, j 
— „Ce să-ţi mai spun? I-am înapoia 
patru sute de Iei, reţinând o sută. Şi aceşti) 
numai din cauza credinţei, lăţită Ia noi: ci 
slujba nepUtită nu e primită. Aşa am păţit ci 
Gheorghe al Orzoaii", d l să încheie părintcli 
Dar eu l-am mai tras puţin de mânecă 
— „Şi adevărul, care a fost?" ' 
— „Adevărul? L am aflat, mai târziu, dil 
gura satului. A fost, cum a spus Gheorghe 
pe care credinţa lui tare l>a mântuit". 
— „Şi acuma se mai ţine â® tâlhării?' 
— „Unii spun că da, alţii jură eă-
omuî cel mai de treabă", sfârşi părintele,pol 
tindu-mă la masă. 
P e t r e a D a s c ă l u l 
De pe masa nici unui creştin bun şi adevărat 
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Domnul", Ia aceeaşi zi a î a vierii vedem că 
I«us, a r l tâadu-ss la cei doi ucenici sari mer­
geau spre Emaus, le s e h m b ă Întristarea in bu­
curie, făcâad adevărată sărbătoare căci „luând 
Pane, a binecuvântat o, a frănt-o şi le-a 
impărţit-o" (Luc. XXIV, 30), exact după cum 
facem noi azi la sf. liturghie, in fiecare du­
minecă. Apostolului Toma aşişdsrea Hristos se 
arată dumineca (loan XX, 26). Altă zi de du­
minecă sărbătorită de apostoli este a pogo-
rarei Spiritului Siânt, când Sf. Petru întoarce 
la creştinism aproape 3000 suflete. Apoi *că 
apostolii au înţeles dorinţa lui Hristos de a 
serba dumineca, se vede din faptul eă sf. 
Pavel şi cu ceilalţi ucenici se adunară pentru 
sf. liturghie după cum citim în Fapte cap. 20. 
V. 7. 
Apoi, creştinii vechi şi Evreii in zilele de 
de sărbători trebuiau să-şi aducă aminte de 
săraci şi de aceea se strângsau ajutoare când 
se adunau la liturghie. Ei bine în sf. Scriptură 
eitim următorul lucru: „Iară milostenia care 
este pentru sfinţi precum am rânduit-o in 
bisericile Galatiei, aşa şi voi să o faceţi. 
In siua cea dintâiu a săptămânii — dumi­
neca — fieştecarele din voi să pună la o 
Parte, strângând ce se va îndura, ca nu 
dacă voi veni la voi, atunci să se facă 
la voi strănsoarea" (I. Cor. XVI 1—2). Iată 
deci eă în toate locurile sf. Scripturi, unde se 
vorbet tc ds adunarea creştinilor spre serbare, 
ziua întâi a săptămânii, adecă dumineca este 
amintită, pe când de ziua a şaptea nici pome­
nire nu se face. Şi nu numai atât, dar pe 
timpul sând scrie sf.Iosn Apocalipsul, sărbă­
torirea primei zile a săptlmânei aşa de mult 
se înrădăcinase, încât cipătă denumire proprie 
de „siua Domnului" (Apoc. I, 10). 
Luând acum tradiţia bisericească, dca-
semenea vom gisi atâtea şi atâtea dovezi con­
vingătoare de sărbătorirea duminecii Începând 
su ziua învierii Domnului ştergând şi prin a-
aeestca calomniile adventiştilor c i numai Con 
staatin cel Mare la 313 ar fi întors-o ca săr­
bătoare. Astfel, Varnsva, eare a însoţit în a-
postolit pe sf. Pavel scr ie : „noi petrecem în 
bucurie siua a opta în care Isus a în­
fiat din morţi" (Epistola a Cap. XV) Sf. 
gaaţie, ua ueenic al sf. Ioan, puia a iu l 100 
torie: „Şt aşa cei ce au trăit după orân-
iuiala veche a lucrurilor, s'au apropiat de 
nădejdea tea nouă şi nu mai ţin sâmbăta, 
zi observă în vieaţă, siua Domnului în eare 
v răsărit şi vieaţa noastră prin el şi prin 
moartea Lui — căci e nesocotit lucru a 
-hema pe Isus Hristos şi a trăi iudaiceşte; 
*iu în iudaism a cresut Creştinismul ci, 
iimpotrivă iudaismul a cresut în creştinism'1 
Ja alt sfânt părinte si anume Iusti» Martirul, 
nort pe la 165 d. Hristos scrie: „In siua nu­
ntită duminecă, noi toţi din deobşte facem 
tdunare, pentrucă este prima si în care 
Dumneseu, schimbând întunerecul a creat 
urnea şi pentrucă Isus Hristos, Mântuitorul 
tostru, în această si a înviat din morţi... 
'i de aceea ea rămâne cea mai însemnată 
•i cea dintâi dintre toate silele". 
Cl?m«mtie AîsxaadriswS, Ia 194 d. Hristos 
;ice: „Vechea si a şaptea n'a ajuns nimic 
nai mult decât o si de lucru". Tertulian din 
^artagina, peld 200 d. Hristos, zic?: „Dumi-
teca noi ne bucurăm şi ţinem siua învierii 
domnului, slobosi de orice grijă şi trudă, 
ăsănd la o parte treburile noastre, lumeşti 
\a să nu dăm loc diavolului să lucrcse'. 
?i în sfârşit sf. Ambrozie scrie':
 KZiua Dom­
nului ne este nouă venerabilă pentrucă in 
siua aceea Mântuitorul, asememenea soa­
relui celui ce răsare, după ce a împrăş­
tiat întunerecul iadului, a strălucit în lu­
mina învierii, pentru aceea siua aceasta se 
şi numeşte de fiii luminei siua soarelui, 
căci o lumineasă Hristos, soarele dreptăţii11. 
Iată adevărul, iată învăţătură sănătoasă 
de care trebuie a se ţinea orice om care se 
pretinde a fi creştin. Prin urmare, ce motive 
mai avem de a serba sâmbăta Evreilor, care 
le aminteşte liberarea din robia Egiptului? Nici 
unul. Dar fiecare ştim eă învierea Domnului 
este adevărata peeetă, adevăratul sigil al cre­
dinţei creştine, după cuvintele sf. Pavel: „Dacă 
Hristos nu a înviat, zadarnică este credinţa 
noastră". Şi prin învierea sa în aeeastăzine-aslo-
bozit din robia păcatului. Cuvinc-se deci a „vă 
păsi de cei ce fac împărecheri şi smintele împo­
triva învăţătur ei care aţi învăţat-o şi vă fe­
riţi de ei" (Rom. XVI, 17). Ctci : „Aceasta este 
siuape care a făcut-o domnul, să ne bucu­
răm şi să ne veselim într'însa" (Ps. 117. 23). 
Alexand ru T o d e a 
Scrisoare din Şercaia 
Pom de Crăciun. In biserica gr.-c»r. din 
lo Jalitats, ea şi în anii trecuţi şi în asul ace­
sta, Reuniunea Femeilor Române Unite, de sub 
prezidenţia daai Eug<nia Crişan, a aranjat o 
serbare a pomului de Crăciuc. Corul p uga-
rilor români uniţi a cântat două colinde, ia fel 
şi copiii ds şcoală, cari au recitat versuri, po­
trivite cu însemnătatea ziiei. S'au împărţit bom­
boane şi dulciuri la 180 de copii de şcoala şi 
mai mici, precum şi haine la 30 de eopri sil­
nici. — Pariatele Cr i şsn a vorbit copiilor 
despre naşterea pruncului I«us in noaptea 
aceasta sfâetă, în peştera dia Viftaim şi despre 
bătrânul Moş-Crăciun, eare a împodobit aeest 
brad frumos şi le-a dărui t copiilor aceste ca­
douri. Daa presidentă a cetit apoi lista tuturor 
celor cari au contribuit la procurarea acestor 
bucurii copiilor, mulţumind şi dnei Floriea 
Ion Văduva din Bucureşti, care a întreprins o 
colectă acolo. 
« 
Numire la Percepţie. Dl loan But», or i ­
ginar din comuna vecină Părău, absolvent al 
Şcoalei Comerciale Super., student la Academia 
Comercială din Bucureşti, orfan de răsboiu, şi 
fost în ultimul timp funcţionar la Primăria din 
Sândominic, a fost numit ca Impiegat stagiar 
ia percepţia circumscripţiei III de constatare 
şi control din loeaiitate, unde a şi sosit ca sâ-şi 
gSscaseă locuinţă. Mergând de aici la Sân do 
miaic să-şi aducă blgajsle, când s'a reîntois 
după vre-o 3—4 zilt , postul l-a gisit ocupat 
de ua alt tiaăr, student la drept. Dl loan Buta 
a fost nevoit să ocupe un post la Percepţia 
Arpaşul de jos, tot ca impiegat stagiar. 
* 
Vănătoreşti. In urma propunerii Inspec­
toratului ds vânătoare, Prefectura judeţului 
F i g i r a ş a oprit vânatul iepurilor până la 1 
Decemvrie 1936, pe întreg teritorul judeţului 
FJgăraş , situat în partea ds Sud a râului O t. 
Misura aceasta a fost luată, fiindcă iepurii au 
dispărut aproape cu totul în urma vânărilor 
|irca dsse ale nechemaţilor. 
C o r e s p o n d e n t 
N u m a i a v e m d e c â t f o a r t e p u ţ i n e 
e x e m p l a r e d i n „ C a l e n d a r u l d e l a BSaj". 
A c e i ce t i tor i a i n o ş t r i c a r i ţin s ă - l a i b ă , 
s ă s e g r ă b e a s c ă a ş i - l p r o c u r a , a l t fe l 
r ă m â n fără e i . 
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P a r a s t a s p e n t r u o d i h n a s u f l e t u l u i 
lui l o a n C o l t o r . Locuitorii comunei Sânpaul 
au slujit In ziua de 30 Dec. 1934 un parastas, 
pentru odihna sufletului canonicului Dr. loan 
Coltor. După slujbă preotul Oh. Oancea, prin 
o predică a arătat credincioşilor vieaţa şi 
activitatea lui. După masă s'a ţinut o şedinţă 
festivă în sala bibliotecii poporale „Canonicul 
Dr. I. Coltor* cu declanşări şi o conferinţă. 
Amintirea lui va rămânea neştearsă în sufle­
tele noastre. Un sătean. 
S e r b a r e a p o m u l u i d e C r ă c i u n l a 
S ă c ă ş e n l — S ă l a j . In ziua de 23 Dec. 1934, 
ta localul şcoalei primare, a avut loc distri­
buirea darurilor de Crăciun. Intâiu s'a desfă­
şurat în faţa unui public numeros, un program 
frumos, format din numeroase colinzi, recitări 
şi o piesa teatrală jucată cu muit succes. Pe 
urmă s'a trecut la împărţirea darurilpr. Din 
73 de copii, 12 băeţl şi 16 fete, au fost dăruiţi 
cu haine, iar restul, cu daruri mai mici. In 
numele părinţilor, mulţumeşte săteanul Şimon 
Eremia. Prin cuvântul de încheiere a serbărel, 
dl director Radu Vasile, îndeamnă pe copil, 
să se poarte şi pe mat departe tot atât de 
bine ca şi cum s'au purtat până în prezent, 
căci numai aşa „Moş Crăciunul" le va aduce 
iarăşi daruri. 
C. F. R. a r e v e n i t u r i m a i m a r i . 
lo luna Decemvrie 1934 s'a încasat, la C. F , 
R , cu 60 milioane mal mult .decât îo luna 
Decemvrie a anului 1933. Cauza este că s'a 
introdus în anul acesta reducerea de 5 0 % a 
călătoriilor, de sărbătorile Crăciunului.—Dacă 
C. F. R. ar înţelege din aceasta, că atât tariful 
de calatori cât şi cel de mărfuri îi este prea 
scump şi că reducând tarlfurile ar câştiga 
mult mai mult, ar fi foarte bine. S'ar ieftini 
traiul şi ar creşte comerţul. 
Ş i - a p e r d u t m e m o r i a . O bătrână din 
Iaşi a fost trântită la pământ de către un 
tramvai şi rănită în mai multe părţi. In urma 
acesttia, bătrâna a fost dusă Ia spital, unde 
medicii au constatat cu surprindere că bătrâna 
nu-şi mai aduce aminte de nimic, şi-a pierdut 
adecă memoria. 
Frig m a r e î n ţ a r ă . Bobotează, vestita 
bobotează românească cu gerul ei cunoscut, 
nu s'a desminţlt nici de astă dată. Ne-a adus 
un val de frig care a ajuns în alte locuri — 
ia Chişinău de ex. până la minus 27 de grade. 
Pe Dunăre, între Galaţi şi Silistra, vapoarele 
nu mai pot circula din pricina gheţurilor. 
A fos t î m p u ş c a t u n f a l s C o r o i . Un 
bandit din jud. laşi, auzind de faima lui Coroi, 
l-a furat numele, întitulându-se pe unde mer­
gea cu numele de Coroi. Acest fapt a făcut 
pe jandarmi să-l urmărească mai de aproape . 
In timpul unei încăerări cu jandarmii, falsul 
Coroi a fost răpus de gloanţele jandarmilor . 
P e l e r i n a j u l c e f e r i ş t i l o r l a m o r ­
m â n t u l Iul B a r t h o u . Faţă de marea pier­
dere pe care Franţa a simţit-o prin moartea 
Ministrului de externe Louis Barthou, ca o 
să nu lipsească „ C A L E N D A R U L D E L A B L A ] ' 
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pioasă manifestaţie de adâncă durere pe care 
ceferiştii o simt pentru cetăţeanul de onoare 
al României, un grup de funcţionari ceferişti 
au organizat un pelerinaj la mormântul fostului 
ministru de externe francez şi cetăţean de 
onoare al României, Louis Barthou, cu ocazia 
împlinirel a 6 luni dela atentat, unde vor de ­
pune o coroană. Plecarea la pelerinaj va avea 
loc în ziua de 5 Aprilie 1935, iar înapoierea 
Ia 15 Aprilie. Ca această ocaziune, se va vi­
zita şi Parisul timp de 6 zile. Comitetul arga-
nizator a fixat minimul preţ de lei 3900, în 
care se cuprind absolut toate cheltuelile so­
cotite din Bucureşti până la Bucureşti, iar 
plata se va face în rate lunare a lei 750, cu 
începere din luna Decemvrie a. c. înscrieri şi 
informaţiuni zilnic la D-nll Alexandru Niţesctf, 
Direcţia Atelierelor CFR., Gara de Nord şi 
Athanase Niculescu, Casa Muncii CFR., strada 
Barbu Catargiu No. 18, Buc. II, cel mai târziu 
până la data de 2 Martie 1935. 
S ' a s c u m p i t t r a i u l . Cu toate că banii 
sun t cât se poate de scumpi, totuşi traiul s'a 
scumpit în lunile din urmă cu mult faţă de 
lunile Ianuarie până la Martie 1934. Şi anume, 
p e când în Ianuarie până la Martie mărfurile 
erau mai scumpe cu 2999 ca în 1916, în De­
cemvrie 1934 mărfurile erau mai scumpe cu 
31.20. Va să zică din Ianuarie 1934 până ia 
1 Decemvrie 1934 vieaţa s'a scumpit cu 121 
puncte . Cauza e guvernul de astăzi care a 
introdus regimul de restricţii. 
A u a p ă r u t lup i i . Au sosit zilele frigu­
roase ale Bobotezil. Din multe părţi ni-se scrie 
că au apărut lupii în halte, făcând mari stri­
căciuni între oi. In jud. Constanţa, câţiva lupi 
au atacat chiar un grup de locuitori cari se 
întorceau pe câmp spre saţ. Unul dintre să­
teni avea ia el o armă şi numai astfel s'au 
putut apăra. 
A tră i t 1 0 5 d e a n i . Femeia Bori Che-
miveş (Bârdeoaie) din comuna Bucerdea[_Grâ-
noasă, se pregăteşte să încheie cu cea care 
vine 105 de primăveri. Cu toată vârsta sa 
înaintată, coase şi acum fără ochelari, mun­
ceşte încă şi e sănătoasă. 
S ' a otrăvi t d i n g r e ş a l ă . 0 doamnă 
din Brăila suferea de o boală de stomac. Me­
dicii i-au prescris un medicament. Intr'una din 
nopţile trecute, apucându-o durerile, a trecut 
la bufet ca să ia medicamentul prescris. Din 
greşală a luat o sticlă cu tinctură de iod din 
care pricină starea i-s'a înrăutăţit atât de mult, 
încât sunt puţine speranţe de scăpare. 
A m u r i t p e s t r a d ă . O doamnă din 
Galaţi a plecat săp tămâna trecută la piaţă 
pentru cumpărături . Pe drum I-s'a iăcut rău, 
a căzut jos şl a murit imediat. S'a constatat 
că suferea de inimă. 
F ă r ă ţ a r ă . Trotzky, puternicul de ieri 
al Rusiei, rătăceşte azi din ţară 'n ţară şi nici 
una nu voieşte să-i dea lăcaş stabil. Ultima 
oară a fost în Franţa, de unde a fost expulsat, 
dar neprimindu-1 nici o ţară, s'a întors iar în 
Franţa . Acum nu se ştie cu siguranţă că unde 
se află. 
S ' a r u p t g h i a ţ a c u e i . Vreo cinci 
copii se patinau într'o zi pe faţa lucie a unui 
lac îngheţat. Ghiaţa s'a rupt şi ei au căzut în 
apă . O bătrână şi doi feciori văzând nenoro­
cirea, au sărit să-i scape pe copii. Au fost 
Insă înghiţiţi şi ei de apă şi pescuiţi mai 
târziu de trecători. 
O m a r e f a b r i c ă d i n B u c u r e ş t i d i s ­
t r u s ă d e f o c . La sfârşitul săptămânii trecute 
a ars la Bacureşti una dintre cele mai mari 
fabrici, anume .Metalurgia României" Pagu­
bele pricinuite de foc se ridică la suma de 
trei milioane Lei. 
A î n c e p u t p r o c e s u l a s a s i n u l u i c o ­
p i l u l u i lu i L l n d b e r g . In 2 Ianuarie a în­
ceput procesul lui Bruno Hauptmann, acuzat 
că ar fi omofît pe copilul colonelului american 
Llndberg. Unii sunt de părerea că acest pro­
ces e cel mai mare al veacului ce 1 trăim. In 
orăşelul Fiemington, unde se ţine procesul, nu 
mai este nici un loc neocupat. Vieaţa s'a 
scumpit sută la sută, şl se pare că nu publicul, 
dar nici ziariştii nu vor încăpea în sala de 
judecată, atât de mulţi au sosit. Procesai va 
dura câteva săptămâni. 
Hoţi d e b i s e r i c i . In judeţul Vaslui au 
fost jefuite numeroase biserici, de bani, co­
voare şi alte lucruri scumpe. Se crede că există 
o adevărată bandă de spărgători, pe urmele 
cărora s'a pornit şi poliţia şl jandarmeria. 
Câtă b e n z i n ă s ' a c h e l t u i t î n a n u l 
1 9 3 4 . In anul care s'a scurs s'au cheltuit 90 
de miliarde de litri benzină, ceeace vine cu 
cinci miliarde mai mult decât în anul 1933. 
Mai multă s'a cheltuit în America, ţara maşi­
năriilor. 
+ N i c o l a e M u n t e a n preot pens. al 
Heniguluf, viceprotopop onorar, cavaler ai ord. 
Ferdinand I. şi cavaler al ord. Steaua Româ­
niei, a adurmit în Domnul, fiind împăs tăş i tcu 
sf. Taine ale muribunzilor, după scurte sufe­
rinţe, luni, la 7 Ianuarie a. c , ora 1, în al 
78-lea an a vieţii şi al 49-lea an a preoţiei şi al 
căsătoriei. Rămăşiţele pământeşti au fost t ran­
sportate şi aşezate spre odihnă vecinică, mier­
curi, îa 9 Ianuarie 1935, la ora 14 dela casa 
proprie din Str. Gen. Grigorescu nr. 26, în 
biserica unită din Alba-Iulia—Maieri şi de 
acolo în cimitirul gr. cat. din Maieri. Cu adur-
mitul în Domnul s'a stins un vechiu luptător 
al ideei de unitate naţională, pentru care a 
suferit închisoare politică şi internare. Ii de 
plânge soţia, 5 fii şi fice, nurori şi gineri ş 
numeroase alte rudenii. Dumnezeu să-1 odih-
niască cu drepţiil 
H a i n e n o u ă d i n h a i n e v e c h i 
Nu toate hainele cu teş i tur i de lâaă pe 
eare le purtăm sunt din lăsă de pe oi tunse 
numai in anul acela. Ciae ştie ee fel de haină 
a mai fost, cina ştie eine a mai purtat firele 
de lână care sunt in hainele da pe n o i — este 
vorba numai despre cele domneşti. 
Haina se rupe cu timpul, se inălbeste şi 
pentru a nu se arunca, se bsgă din nou in 
fsbrisare, scoţindu-se haine întru totul aşa de 
bune ca şi cu lâna proaspătă. 
In oraşele mări, la unele prăvălii de haine, 
ss pot vedea firme pe care este scris: dăm 3 
metri stofă pentru un râad de haine vechi. 
Se ştie că firele de lâaă la ţesut singure 
au ss pot bate bine, de aceea l i s e pune bum­
bac pentru urzeală. Bumbacul din hainele vechi 
se arde cu vitriol. Vitriolul de tărie 5 pro­
cente arde numai bumbacul iar lâna rămâne 
neatinsă. Pe an se prelucrează vre'o 600 mi­
lioane kg. astfel. 
Deaceea adună ţiganii r lzari de prin sate, 
cioareci, clicine şi alte sdrenţe de lâaă, în 
schimbul negoţului lor. p . B . G. 
s s s n 
Cazul dela Iscroni 
Iscroni 9 o mică, neînsemnată eomui 
pe Valea Jiului, între Vulcan şi Patroşeni. ( 
s'a întâmplct ps acolo, că acum ajunge în g,1 
ze tă î Iată ce . j 
Ca îa toate locurile între Români, ¡1 
găsesc şi la Iscroni concubinar i : oameni cjj 
trăiesc necununaţi . Părintele Traian Iosn dt], 
Iscroni, ca toţi preoţii buni, cu inimă îs dar» 
rată îndemna mereu ps credincioşi : oami ( 
buni, cununaţi-vă, nu mai staţi aşa în s«li 
giuire. j 
Sant oameni eari ascultă de preot, alj 
nu. Ba că aşteaptă vreme potrivită, ba că ai 
au bani, ba eă Ie lipsesc „căr ţ i le" de coti 
ori altecelea. Preotul bun face tot ce-i stăi 
putinţă; aşa face şi păr. Traian. Le-a adus], 
o păreche de eoncubiai chiar şi cărţile i 
botez pe cheltuiala lui, i-a chemat la sine i 
iscălească buna învoire, ea să înceapă vestirii 
Na au făcut-o. Oamenii erau de 20 ani | 
coacubinuj, părintele Ie-a pus în vedere ( 
dacă nu se cunună, au va mai merge Ia ei < 
crucea, nu-i spovedeşte decât poate când tn 
de moarte, şi, dacă mor, nu-i înmormâiteaj 
cu slujbă bisericească. Totul înzadar: diavol 
i-a ţinut pe oameni legaţi in nelegiuire 1 
Se întâmplă însă, că bărbatul moare j 
neaşteptate. Părintele se ţine de cuvânt: i 
vrea să-1 înmormânteze. Atu»ei aleargă o 
menii mortului cu pâri mincinoase pe la pr 
topop, pe la jandarmi, totul înzadar: pariate 
s'a ţinut de cuvânt şi omul a fost înmormâni 
spre ruşinea lumii, fără preot. ] 
Până aici totul ar fi în rând. S'a împlii 
rânduiala bisericească, cum ar trebui îms 
nită fată de toţi aceia, oari nu se supun, pe 
truca Hristos ziee: cel ce nu ascultă de 1 
serica, să-ţi fie ţie ca un păgân şi vaml 
Laudă i-se cuvine părintelui protopop Trai; 
Ion dela Iscroni că nu s'a lăsat luat de ; 
picioare. Dar acum vine partea mai şoadă 
lucrului. 
Jandarmii au făcut arătare Ia lfgiun 
din D«va, iar aceea la Parchet , Prefectură 
la protopopiatul din Petroşani (care din întâ 
plare e ortodox); prefectura a făcut arătare 
episcopie. Episcopia, cum e şi firesc, mi 
avut decât cuvinte de laudă pentru un ai 
menea preot, eare a luat o măsură, ce pol 
fi de in vă tătară şi altor credincioşi. \ 
Nu aşa însă parchetul. Acesta 1-a dat 
judecată pe păr. Traian în temeiul articolu 
480 din codul penal. Aeest articol pedepsei 
pe funcţionarul public (slujbaşul ţări)) st 
nu-şi faee slujba ce ar fi dator i să o facă. 
Desbaterca s'a ţinut în 8 Decemvrie 
judecătoria din Petroşani. Toţii avocaţii ei 
de faţă, toţi s'au îmbiat să-1 apere pe pn 
fără plată. 
Judecătorul întreabă pe păr . T r ă i a i : 
cunoşti că nu ai fâcnt (ai denegat) îim 1 
mâstarea ? 
— Recunosc, spune părintele. Apoi înei 
să arate din cartea „Păstorul şi Turma", a f 
canonic Brânzea, şi din gszeta episcopiei d 
Lugoj toate ordinele ee sunt date în trei 
aceasta. Arată apoi raportul ee 1-a făcut că 
protopul. 
Judecătorul la început ţinea să ştie, 
cumva de aceea nu a înmormântat părintt 
pentrucă nu i-ar fi plătit. Doar sunt şi caz 
de acestea. Când a văzut însă cum stă lud 
faţa lui a devenit tot mai luminoasă şi 
urmă a spus : „bine ai făcut, părinte". 
Si părintele Traian a fost aehi ta t l 
Cumpăraţi „ C A L E N D A R U L D E L A B L A J " 
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Onoare lui şi onoare judecătoriei 1 
Iar cetitorii noştri să vadă, că este ac şi 
«Ie cojoeul celor îndârjiţi în fărădelegi. Avem 
sate unde e foarte mare numărul celor ne-
eununaţi. Va trebui făcut ca la Iseroni. Clne-i 
Român, ori chiar Ţigan să fie, dacă c botezat, 
fie creştini N. B . 
Abonament nou 
Cu a c e s t n u m ă r Tntrăm î n t r ' a l 
37 - l ea a n d e v i e a ţ ă a l a c e s t e i g a z e t e . 
A m l u c r a t 16 a n i , c u t o a t ă î n s u f l e ţ i r e a 
ş l d r a g o s t e a p e n t r u l u m i n a r e a ş i î n ­
s u f l e ţ i r e a c e t i t o r i l o r n o ş t r i . C e l e 16 
v o l u m e î n c h e i a t e c u p r i n d tot s u f l e t u l , 
l o a t ă s t r ă d a n i a , t o a t ă î n s u f l e ţ i r e a 
n o a s t r ă . 
V o m lupta ş i î n v i i t o r , c u a c e e a ş i 
d r a g o s t e ş i î n s u f l e ţ i r e , c u a c e l a ş i s u ­
f let n e î m b ă t r â n i t p e n t r u b i n e l e n e a -
m e l u i ş i a l b i s e r i c i i n o a s t r e . 
î n s u f l e ţ i r e a ş i d r a g o s t e a n o a s t r ă 
î n s ă t r e b u e s ă n l - o r ă s p l ă t e a s c ă c e t i ­
tori i n o ş t r i pr in a c e e a c ă n e p l ă t e s c 
a v r e m e ş i r e g u l a t a b o n a m e n t e l e . 
Vă r u g ă m s ă c r e d e ţ i c ă altfel n u 
n e p u t e m î n d e p l i n i m e n i r e a p e c a r e 
a a v e m . ; 
P e n t r u c a s ă n u î n g r e u n ă m p r e a 
m u l t p e Iubiţii n o ş t r i c e t i t o r i , a m h o -
iăr î t s ă p r e l u n g i m d a t a d e I er tare a 
v e c h i l o r dator i i , p â n ă la 2 8 F e b r u a r i e 
1 9 3 5 . C e i c e nu v o r plăt i p â n ă a t u n c i 
î n t r e a g ă d a t o r i a , a ş a c u m a m a r ă t a t 
în n u m e r i i t r ecu ţ i ş i a m t r e c u t c u 
r o ş u p e a d r e s a d i n f r u n t e a n u m ă r u l u i 
5 0 d i n 16 D e c e m v r i e 1 9 3 4 a l g a z e t e i 
n o a s t r e , v o r fi t r e c u ţ i î n l i s ta n e a g r ă , 
l i - s e v a s i s t a g a z e t a , ş l v o r fi p r e d a ţ i 
a d v o c a t u l u i n o s t r u , p e n t r u a-i î m p r o -
s e s u a . 
A m d a t î n s ă u n s o r o c , c a t o a t ă 
l u m e a s ă - ş l p o a t ă f a c e d a t o r i n ţ a ş i n i ­
m e n e a s ă nu p ă c ă t u i a s c ă î m p o t r i v a 
l o r u n c i i a c i n c e a d u m n e z e e ş t i . 
A b o n a m e n t u l r ă m â n e c e l v e c h l u , 
i d e c ă 1 5 0 Lei la a n ş i 7 5 Lei p e o 
u m ă t a t e d e a n . 
R e s t a n ţ e l e s e pot p lă t i ş i î n r a t e . 
Am primit din partea unui cetitor al nostru 
irmătoarea scrisoare: 
Primiţi multe mulţumiri dela mai mulţi 
jrieteni ai foii «Unirea Poporului* ce cu multă 
srdoare o aşteptăm în fiecare sâmbătă, ca să 
iducă cele mai proaspete şi mai interesante ştiri 
lin ţară şi din lumea întreagă. Vă mulţumim 
:ăci D-Voastră vă faceţi datoria faţă de noi, 
iar noi nu ne-o prea facem, faţă de foaie şi 
mume nu ne-am plătit regulat plata pentru 
oae. Dar cauzele sunt multe. 
Nu din rea voinţă nu am achitat până în 
>rezent datoria, ci din cauza greutăţilor. Vă ru­
jăm deci să fiţi asiguraţi, pentru suma ce da-
orez eu, căci cu prima pensie ce o voiu primi-o 
iau din alte venituri o să mă trudesc să Vă 
ichit. 
Primiţi Vă rog stima ce vă păstrez 
HUINA SOFIE 
Muntele Băişarii 
I n o v a ţ i e l a t e l e f o n . De aci înainte personalul 
telefonului la chemarea abonatului nu va mai răspunde 
cu Centrala ci cu 'Numărul". Măsura aceasta se ia 
pentru o deservire mai rapidă a abonaţilor şi cu scopul 
ca abonatul să facă comanda cât s e poate mai repede, 
Iară a ocupa mult timp personalul telefonului. 
C ă r ţ i n o u ă 
D r . N i c o l a e P o p a , asistent universitar, 
medicul Ministerului Instrucţiunii, Cultelor şt 
Artelor: AVORTUL, consideraţiunisociale, mo­
rale şi medicale. Tipografia „Bucovina", str. 
Gr. Alexandrescu 4, Bucureşti 111, 1934, 80 
pagini în format 12120 cm., preţul 20 Lei. 
Dl Dr. Nicolae Popa, un distins elev al 
şcolilor din Blaj, arată în această broşură, ce 
mare păcat s'ar face, dacă s'ar aduce la noi o 
lege, care ar da voie medicilor să facă femei­
lor însărcinate avort, adecă să lapede din pân­
tecele mamelor fătul încă nedesvoltat, pentruca 
femeile moderne să nu mai aibă copii. 
D. Sa arată că în Rusia Sovietică, unde 
avortul este permis, avorturile s'au Înmulţit de 
de aşa, încă în Leningrad de pildă în 1927 
erau abia 37000 avorturi, în 1928 erau deja 
56.000, iară în 1929 nu mai puţine de 67.000. 
In Camazul de Nord la fiecare naştere revin 4 
avorturi îndreptăţite prin lege. Unde sunt apoi 
avorturile pe cari nici legea bolşevică nu le în­
găduie? Ei bine, aceste sunt cel puţin încă odată 
pe atâtea. Mai arată apoi acest medic creştin 
că legea despre care e vorba să se facă, n'are 
nici o îndreptăţire, nici din punct de vedere 
etic (moral), nici din punct de vedere social, 
nici din punct de vedere eugenie, adecă de a 
innobilita omenirea, şi nici din punct de ve­
dere medical. 
Dupăce mai arată apoi şi părerile câtorva 
medici români de seamă, — ca dr. Const. Daniel, 
prof. Dr. Ion Jianu, Dr. A. Banciu, a procuro­
rului general al Curţii de Casaţie C. Al. Vifo-
reanu, d. prof. E. C. Decuseară dela şcoala su­
perioară de documentare şi ştiinţe adminisrative, 
director al statisticei judiciare — încheie susţi­
nând cu hotărîre că avortul nu se poate îngă­
dui nici într'un fel şi din nici un punct de 
vedere. 
Cărticica aceasta nu e scrisă pentru ţărani, 
ci pentru oamenii cu şcoală mai multă. E scrisă 
cu atâta căldură şi sinceritate, încât îi face 
cinste autorului. Noi o recomandăm cu toată 
căldura tuturor preoţilor noştri, cărora le va fi 
de mare sprijin atât în predică, cât, şi, mai ales, 
în scaunul mărturisirii. 
A m i c u l P o p o r u l u i , calendar pe anul co­
mun 1935, anul 75, întocmit de Horia Petra 
Petrescu, tiparul şi editura lai Kraft & Drotlef 
S. A. Sibiu, format 13/20 cm. 108 pagini, pre­
ţul Lei 18. . 
Calendarul «Amicul Poporului* dela Sibiu 
a ajuns frumoasa vârstă de 75 ani. A apărut în 
haină de sărbătoare, cu un chip de ţăran pe co­
pertă. Pe lângă partea calendaristică mai con­
ţine şi o frumoasă parte literară şi mai multe 
clişee bine executate, sub îngrijirea scriitorului 
Horia Petra-Petrescu. 
D u m i t r u N e d a , C o m o a r a C o m o r i l o r , 
rânduri de citit, dar mat ales de cumpănit. Blaj, 
1934. Tipografia Seminarului Teologic gr.-cat. 
Blaj, format 14120 cm., 16 pagini broşate Lei 3. 
Păr. prof. Dumitru Neda, redactorul »U-
nirei* dela Blaj şi un vechiu colaborator al ga­
zetei noastre, şi-a scos în broşură frumoasa po­
vestire a vieţii Sorei M. Marta Chambou, pu­
blicată în «Calendarul dela Blaj* din acest an. 
Povestirea din broşură e însă mai lungă şi mai 
amănunţit povestită decât cea din Calendar. S'o 
cumpere fiecare ţăran român, că nu-i va părea 
rău. 
A l m a n a h u l r e v i s t e i p o p u l a r e c a t o ­
l i c e „ V i e a ţ a " , 1 9 3 5 , Tipograf ia Seminarului 
Franciscan, Săbăoanl, — Roman, format 16/24 
cm-, 100 pagini, Lei 15. 
Partea calendaristică e tipărită în două cu­
lori, negru şi roşu, pe paginile din stânga avem 
lunile cu sfinţii, după calendarul romano-şi gre-
co catolic; pe paginile drepte câte un viers, în 
care se caracterizează luna, iară dedesuptul lor 
»cuvinte folositoare*, în cari se vorbeşte despre 
desăvârşire, smerenie, înfrânare, răbdare, blân-
deţă, ascultare, simplicitate, sârguinţă, rugăciune, 
încredere, dragoste şi despre »cu Dumnezeu*. 
In partea literară aflăm o mulţime de poe­
zii, nuvele, povestiri şi îndrumări la vieaţa r e ­
ligioasă, ba până şi glume drăguţe, apoi o bo ­
gată cronică bisericească din ţară şi străinătate. 
Pe inreliş vedem o frumoasă icoană a sfintei 
famili, în culori, iară în calendar mai multe 
icoane sfinte şi chipuri drăguţe şi interesante. 
Calendarul e tipărit pe hârtie frumoasă, albă, şi 
face cinste tipografiei Seminarului din Sâbăoani. 
II recomandăm cu toată căldura cetitorilor noştri 
D r . T u g a m i r T o t h , C r e d î n t r ' u n u l 
D o m n I s u s H r i s t o s , î n r o m â n e ş t e d e 
E m i l T ă t a r p r o t o p o p . Tiparul Tipografiei 
Roman şi Puşcaş, Diciosânmăştin, 1934, format 
15/21 cm., 380 pagini, broşat, Lei 120. 
Vestea marelui predicator ungur Dr. Tu ­
gamir Toth dela Budapesta a străbătut ţări şi 
mări. Cărţile lui au fost traduse aproape In toate 
limbile europene, în franţuzeşte, nemţeşte, en­
glezeşte, italieneşte, spanioleşte,poloneşte, şi acum 
şi în româneşte. Cel dintâi care a tradus şi pu­
blicat în româneşte din cărţile păr. Dr. Tugamir 
Toth, este păr. protopop pensionar Dr. Ilie Dă-
ianu dela Cluj, iar al doilea păr. protopop Emil 
Tătar dela Diciosânmărtin. 
Cartea cuprinde 35 predici, trei de intro­
ducere despre Isus, în 6 predici ni-se dovedeşte 
că Isus este Dumnezeu, într'una ni-se vorbeşte 
despre faţa lui Hristos, în 6 predici ni-se arată 
ce ne-a dat Hristos, în următoarele 3 predici 
ni-se înfăţişează părerile Domnului Hristos de ­
spre muncă şi avere. Urmează trei predici despre 
urmarea lui Hristos, un cuvânt de închinare că­
tre Isus în ziua de Crăciun, apoi următoarele 
trei predici: Hristos, maestrul vieţii. Fără Hris­
tos? Creştinismul a dat faliment ? Următoarele 
9 predici vorbesc despre Preac. Verg. Măria. Iată 
şi temele acestor 9 predici. Cu ce drept cinstim 
pe Fecioara Măria? Obiecţiuni împotriva cultului 
P. F. M., Măria şi credinţa noastră, Măria şi fe-
femeile, Fecioara Măria şi mamele. »Iată de a-
cum mă vor ferici toate neamurile*, Icoanele 
F. M.. Maica Durerilor, Maica Indurărilor* 
Dupăcum se vede şi din această simplă 
înşirare, păr. Toth este cât se poate de modern. 
Vorbeşte simplu, pe înţelesul tuturora, istorisind 
pilde multe şi frumoase şi vorbind mai ales la 
inimă. Omul rămâne, cetindu-le, cu adevărat 
mişcat şi îndreptat. Câ apoi, cât sunt de bune, 
o dovedesc toate popoarele lumii cari le-au a-
flat vrednice să Ie traducă în limbile lor. 
In ce priveşte limba şi stilul, In care le-â 
tradus păr. protopop Tătar, nu putem spune 
decât lucruri de laudă şi mai ales atâta că 
citindu-le n'am observat că citesc traducere. 
N'ar trebui să lipsească aceste predici de 
pe masa nici unui preot, ba chiar nici de p e 
masa cărturarilor şi ţăranilor noştri mai răsăriţi. 
Şi aceasta cu atât mai ales că, precum aud, păr. 
protopop Tătar are traduse toate predicile păr. 
Toth şi, numai dacă-1 vor încuraja preoţii noştri, 
va fi în stare să le tipărească şi pe celelalte. 
Cartea e tipărită pe pe hârtie albă, velină, 
cu tipar bun şi citeţ, aşa că o poate ceti uşor 
oricine. 
I. M. 
Lista neagră 
Duşmanii foii 
Duşmanii foii sunt toţi aceia cari au pri­
mit-o ani dearândul, s'au fălit că sunt şi dânşii 
oameni cu carte, iar acuma, când le cerem bani, 
nu vreau să ne mai cunoască. Iată numele unora 
dintre acei cari ne-au păgubit astfel: 
Gheorghe Cherecheş, Ceheiu . . dator 945 
Mitru Forje .» . . . » 9 4 5 
Ştefan Lazar » . . . . 255 
Culic Marian » , 
Petru Crişan » . . . . 7 7 
Mihail Bologa, Bârsana . . . . »
 9 0 
Ioan Scurtu, Bicaz , jgg 
Teodor Vlaicu, Restolţul deşert . » 7 5 5 
Ioan Ardelean, Teaca . . . . . » 9 4 5 
Alexarfdru Câmpean Teaca . . . ,
 8 2 5 
Teodor Colţa > . . . .
 8 8 5 
că nu am tipărit decât foarte puţine exemplare 
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D u p ă c e f o a r t e m u l ţ i c e t i t o r i n l - s ' a u p l â n s c ă n u s u n t î n s t a r e s ă - ş l 
p l ă t e a s c ă t o a t e d a t o r i i l e c e ie a u ia g a z e t ă ş i n e - a u r u g a t s ă l e s p u n e m o r i 
s ă l e s c r i e m , c â t l e I e r t ă m d in d a t o r i i l e v e c h i , i a tă , f a c e m ş i a c e a s t ă m a r e 
Jert fă d i n p a r t e - n e , i e r t ă m j u m ă t a t e d i n d a t o r i i l e v e c h i , c e l e p â n ă la a n u l 1 9 3 3 . 
I n s ă n u m a i a c e l o r a c a r i n l - l e v o r plăt i c e l m u l t p â n ă ia 2 8 F e b r u a r i e 1 9 3 5 . 
D a t o r i i l e p e a n i i 1 9 3 3 ş i 1 9 3 4 s e v o r p lă t i î n î n t r e g i m e . 
P e a c e i a d i n t r e ce t i tor i i n o ş t r i , c a r i nic i d u p ă a c e a s t a m a r e b u n ă v o i n ţ ă 
d i n p a r t e - n e n u - ş i v o r f a c e d a t o r i a fa ţă d e g a z e t a a c e a s t a , îi v o m p u b l i c a 
f ă r ă c r u ţ a r e l a l i s t a n e a g r ă , l e v o m s i s t a foaia ş i - i v o m d a în j u d e c a t ă , c a 
p e u n i i c a r i f u r ă s i m b r i a s l u j i t o r i l o r , f u r ă preţul h â r t i e i ş i a l p o ş t e i , ş i m u n c a 
c i n s t i t ă a a t â t o r o a m e n i c a r i t r u d e s c î n j u r u l a c e s t e i g a z e t e . B i n e î n ţ e l e s c ă 
u n i i c a a c e ş t i a v o r a v e a s ă p l ă t e a s c ă î n t r e a g ă d a t o r i a . 
loan Sugar » . . . ». 150 
loan Qrha, Ruseni . . . . . . » 675 
Ilisiu Stâncu, Loman » 990 
Simion Cioloca 1. V. Sântu . . . » 360 
Vom continua cu asemenea liste şi pe a-
ceşti duşmani ai foii noastre li vom da şi pe 
mâna advocatului nostru. 
Iosif Cuc, America. Am primit 330 Lei. 
K n s Dnmitrn. Primit Lei 530 — Abonamentul 
plătit dela 1 Iunie 1930 până la 31 Dec. 1934. 
P e t r a Barbeş. Abonamentul plătit până la 31 
Dec. 1934. 
Aurel German, Liorinţ Aveţi de plătit abona­
mentul pe 1934 Lei 150. 
A m primit: 
Câte 150 Lei: Reun. «Imaculata Concepţie" Şimleu 
Suciu Simion, Of. parohial Teiuş , Nicolae Mârza. Victor 
Pop, Domuţa Vasile, Biserica Băcia, Of. parohial Căla-
cea, Văd. M. Farca, Petru Varharinschi, Vasilică Boariu, 
laneş Tomoni, I. Bărbat, Nicolae Răcheriu, Achim Deac, 
loan Alexandra, loan M. Bătăcui. 
Măria O. Pop, Voivod Simion, Domuţa Vasile, 
Virgil Şurani, loan Chindea 1. G', Hărşan Filon, loan 
Roman, Of. parohial Ghirolt, Achim Popa, Marioara 
Moldovan, I. Mâzer, Elena Dăianu, Berar Vasile, luliu 
German, Dur Zosim, Bone George, Emilia Covrig, Oan-
cea Vasile. 
Câte 200 Lei: Ieronim T. Ioica, Achim Gheorghe, 
Man loan, Nistea Ionel, Flueraş loan, Teodor Cioloca, 
George Filep, loan Sereş , Ştef loan, Victor Socol , Alb 
Petru, Pavel Boeriu, loan Vălean 1. G., Pop Vasile, Cris-
tea loan. 1. G , Silaghi Grigore, Ţicla Alexă, Pallade 
Patriciu. 
Câte 300 Lei: Gavril Holirca, Teodor Popa, A-
xentie Micşa, V. Smigelschi, Muntean loan, Aurel Şuş-
trean, Petru Muntean, Morar Petru, George Ciorogariu, 
Hamz Ştefan, Ilie Faroga, Fernea loan. 
-Nicolae Doroş, Juliana G. Anghiuş, Pârduţ Ilarie, 
Roman Teodor, George Vidac, Costin Gheorghe, Marin 
S . Bistriceanu, Sonea Chiprian, Curatoratul bisericii A-
dămuş, Bănea Anica. 
A l t e sume: Ştetan Tomuţa 350; luliu Nicoară 232; 
Vasi le Silagi, Aurora 111. 291, Olimpiu Avram Canton 
Ohio 291; loan Brustur 1. I. 70; P. Barral 570; Vasile 
Ardelean 320; Octavian Bulbuc 260; Zaiţ George 480, 
Lăcătuş L. 71; Man Anton 500; Gheorghe Cazan 237; 
Augustin Ungurean 60; Nicolae Pologea 152; Aurel 
Bungărdean, 175; Duşia Nicolae 220; Toaşcă Vasile 1.1. 
50; l o a n Roiban, 288; Vasile Mocan 480. 
Ghiţă Gavril 1. Vasile 130; Greab Iosif 250: loan 
Onofreiu 1. N. 40 Vasile Nemeş 270; Vasile Bărbat 250; 
Dimitrie Lachicl 50; Biserica Jibou 390; Meteş Victor 
280; Romul Şandru 320; Vaşvari Aurelia 250; Susana 
Tătar 146; Cobliş Vasile 341; Gavril Mariş 160; Ursai 
Ştefan 390; Mihai Crişan 88; Vasile Bertalan 87; Pr. N. 
Ticaciu 1004; loan Mureşan 178; loan Lungu Svinov 500; 
Salon Gheorghe 60; Biserica Ighiu 562; loan Butnariu 190. 
Niţari Dumitru 400; George Jucuţl 205; Nicolae 
Gădianu 500; Huniadi Alex. 180Agru Bărbătenii de sus 
156; Dr. P. Lauran 105; Lemnian loan 180; Mihuţ Moi-
s e 520; Vlad Grigore Bătrânul 115; Bai loan 68; Găvră 
Augustin 20; Alexandru Precup 126; Oprita Gheorghe 
670; Of. parohial Ceheiu 135; Augustin Tâşnadi 4.70; 
Victor Tr. Pop 385; Eugen Mesaroş 138. 
Nicolae Husariu 43; Măria Erdoj 95; Hodoş Ghe­
orghe 120; loan Turjan 110; Nicolae G. S. Radu 350; 
p r . Leon T&rnăvcan 635; Kendea Gavril 38; Kelmen 
Marian 38; Teofil Russu 68; Petru Fercki 60; Pătărlă-
cean Filon 152; Of. parohial Sânmărtinul de C. 275; 
Anton Fărcaş 50; Lupan lonuţ 581; Dumitru Plecşa 
130; Augustin Trif 225; Pavel Săsărean 450. 
De vânzare 
o a l b i n ă r i e c u 12 c o ş n i ţ e s i s t e m a t i c e 
î m p r e u u ă c u t o a t e a p a r t a n e n ţ e l e . A 
s e a d r e s a la NAGY IOZSEF c o r n . B i l a , 
p . Ş o n a j u d . T. M i c ă 
(265) 1 - 1 
D e v â n z a r e 
1 pe r eche pietr i i f ranceze de m o a r ă 
nr . 42. 
P O P A G L I G O R 
(264) 1—1 Ciste iul Român 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . D u m b r ă y 6 r 
Nr. 127—1932 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Şef Portărel prin aceas 
publică că în baza deciziunii No. G. 876/19; 
a judecătoriei mixtă Blaj In favorul reclama 
tulul Trencsiner Fridoline repr. prin advocat 
Dr. Ludovic Enyedi Blaj, pentru încasări 
creanţei de 2.400 Lei— bani şi ace. se fixea; 
termen de licitaţie pe ziua 21 Ianuarie 19; 
orele 10 a. m. la faţa locului în Blaj-sat 
dom. urm. No* — unde se vor vinde prin 
citaţiune publică judiciară 1 maşină de cusi 
2 rafturi, 3 mese, 2 tarabe şl dif. mob. de cai 
în valoare de 14,500 Lei. j 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimai 
Dumbrăveni, 19 Decemvrie 1934. j 
(267) 1—1 FLEFLEA Şef Portărel 
Cantor diplomat bun 
se caută pen t ru Parohia română gr.^c 
tolică Gala ţ i din Vechiu l Regat. Pla 
în bani după învoială. Cererea şi cop 
legalizată a diplomei a se adresa Parohi 
române gr. catolice Galaţ i jud. Covur' 
str. Cuza V o d ă 4 3 . 
(266) 1—2 j 
iubi ţ i c e t i t o r i ! 
N u u i t a ţ i să t r i m i t e ţ i preţul 
a b o n a m e n t u l u i l a f o a i e ! 
A apărut! A apărut! 
care cuprinde, pe lângă toate celea ce se cer dela un calendar, şi 
nelipsitul Îndreptar bisericesc pentru cantori şi preoţi, cu tipicul tuturor 
duminecilor şi sărbătorilor de peste an. 
Apoi o bogată parte pentru „învăţătură şi petrecere" cu îndemnuri 
creştineşti, sfaturi folositoare la toate trebuinţele, apoi povestiri, poezii, 
glume şi numeroase chipuri din ţară şi din toată lumea 
W Mal ieftin ca totdeauna! -^3 
In acest an, plin de necazuri şi de poveri, am ţinut seamă de lipsa 
de bani a cetitorilor şi am statorit preţul calendarului poporal, mai ieftin 
ca totdeauna. Şi omul cel mai necăjit poate rupe dela necazurile sale 
un preţ aşa de neînsemnat. 
Preţul calendarului este 10 Le i . — Cu atâta se capătă dela 
noi, cine îl cumpără la faţa locului, în cancelaria noastră. Prin poştă, 
pentru poştă şi împachetare, 2 Lei mai mult. Total 12 Lei. 
P r i n p o ş t ă t r i m i t e m n u m a i d u p ă p r i m i r e a s u m e i d e 12 Lei 
A c e ş t i b a n i ş e tr imit c u m a n d a t pos ta i la a d r e s a d e m a l J o s / D a c ă 
ş e c e r 10 c a l e n d a r e p e - o s i n g u r ă a d r e s ă , n l - s e v o r t r l m t i Lei 1 2 0 
a ^ e ^ a ' l e n d ^ r ^ a f e s t a ^ c a r ^ c u m p ă r ă f o r a r e c a i e n a a r u i c u i z Lei a c a s ă la d a n s u l , p e m a s ă ! D a c ă s e c e r 
2 0 e x . p e o s i n g u r a a d r e s ă , n l - s e v o r t r i m i t e LeiI 2 4 0 . i f r n o ? mii 
d a m p e d e a s u p r a î n c i n s t e 2 e x . " , a r n o 1 m a i 
Pe aşteptare, nu putem trimite calendare! 
r a i P n C H ^ n , d H r ? ? t e p f ă a i b ă C a l e n d a r f r u m o s * i e f t i n > ^ cumpere 
« e ş t i n h ^ P r i 6 t e n U l C C l m a i b u n a I f i e c ă r u i 
Preţul calendarului se trimite cu mandat postai la adresa : 
..unirea POPORULUI" pentru c a l e n d a r 
Bla j , j u d . T â r n a v a - M I c ă 
